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Perancangan Audio Iklan Sebagai Media Periklanan Di Nuansa Radio 104.2 FM 
Cirebon” Radio merupakan media komunikasi masa yang dapat menjangkau masyrakat luas 
namun terbatas. Radio memiliki sifat unik karena radio menyajdikan produksi secara audio 
saja. Radio juga dapat dinikmati oleh semua kalangan remaja termasuk kalangan buta huruf. 
Radio menjadi sarana informasi dan edukasi bagi masyarakat melalui berbagai berita yang 
disampaikan. Sebagai sarana hiburan, radio menyajikan program musik, drama, infotaiment 
dan program hiburan lain. Radio salah satu stasiun radio yang ada dikota cirebon yaitu  
Naunsa Radio 104.2 FM cirebon. 
Tujuan tugas akhir ini adalah untuk menjawab dua pertanyaan utama yaitu : (1) Untuk 
merancang audio iklan sebagai media periklanan pada nuansa radio. (2) Untuk mengetahui 
faktor apa saja yang mempengaruhi pada tahapan pembuatan audio iklan sebagai media 
periklanan. Untuk mencapai tujuan itu , maka penelitian tugas akhir menggunakan teknik 
pengumpulan data berupa: observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Penelitian dimulai dengan melakukan langkah pertama yaitu mengidentifikasi 
masalah, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data, dan terakhir adalah kesimpulan dan 
saran. 














































Designing Audio Advertising as Advertising Media in Radio Nuances 104.2 FM Cirebon 
"Radio is a mass communication medium that can reach a broad but limited community. Radio has a 
unique characteristic because it provides audio only production. Radio can also be enjoyed by all 
youth, including those who are illiterate. Radio is a means of information and education for the public 
through various news that is delivered. As a means of entertainment, radio provides music programs, 
dramas, entertainment and other entertainment programs. The radio one of the radio stations in the city 
of Cirebon is Naunsa Radio 104.2 FM Cirebon. 
The purpose of this final project is to answer two main questions, namely: (1) To design 
audio advertising as an advertising medium in radio nuances. (2) To find out what factors influence  
the stage of making audio advertising as an advertising medium. To achieve that goal, the final project 
research uses data collection techniques in the form of: observation, interviews, and documentation. 
The research begins with taking the first step, namely identifying the problem, then 
continues with data collection, and finally conclusions and suggestions. 
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Bab ini merupakan bab awal dalam penelitian laporan tugas akhir, penulis 
membuat latar belakang permasalahan tugas akhir, identifikasi masalah, tujuan tugas 
akhir, lingkup tugas akhir, metodologi tugas akhir dan sistematika penelitian tugas akhir. 
1.1 Latar Belakang 
Radio merupakan media komunikasi yang dapat menjangkau masyarakat luas 
namun terbatas. Sifatnya yang unik menjadikan radio selalu diminati masyarakat. Radio 
memiliki sifat unik karena radio menyajikan produksinya secara audio saja. Tidak seperti 
media cetak yang membutuhkan kemampuan membaca, radio dapat dinikmati oleh semua 
kalangan termasuk kalangan buta huruf. Hal ini membuat radio memiliki kedekatan di 
hati para pendengarnya sehingga radio bersifat personal karena kita dapat 
mendengarkannya sendirian. 
Radio menjadi sarana informasi dan edukasi bagi masyarakat melalui berbagai 
berita yang disampaikan. Sebagai sarana hiburan, radio menyajikan program musik, 
drama, infotaiment dan program hiburan lain. 
Radio memanjakan pendengarnya dengan memberikan variasi dalam program 
hiburan memberikan pilihan pada pendengar dan meningkatkan persaingan antara satu 
radio dengan radio lain. 
Banyaknya iklan yang harus diproduksi pada radio ini, menuntut pembuatan 
audio iklan yang kreatif dan menarik. Audio iklan harus dirancang secara baik dengan 
menggali segala sesuatu dibalik fakta dan menyusunnya menjadi gagasan kreatif agar 
efektif dan efisien. 
Dari hasil observasi dan proses wawancara dengan pihak radio, didapatkan 
informasi bahwa aplikasi yang digunakan saat ini untuk mengedit audio iklan kurang 
efektif dan efisien dikarenakan ada efek yang tidak berfungsi. 
Pada proses perancangan audio iklan ini menggunakan aplikasi Adobe Audition 
untuk melakukan pengeditan atau perekaman suara agar proses editing audio tersebut bisa 
lebih efektif dan efisien. 
Berdasarkan uraian-uraian diatas maka penulis bermaksud untuk mengangkat 
permasalahan tersebut sebagai bahan penelitian mengenai perancangan audio iklan di 
nuansa radio 104.2 FM cirebon. Aplikasi yang digunakan dalam perancangan audio iklan 
ini yaitu aplikasi Adobe Audition. Adapun judul yang penulis ajukan yaitu “ Perancangan 







1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan 
masalah diantaranya : 
1. Bagaimana cara merancang audio iklan sebagai media periklanan pada nuansa radio 
104.2 Fm Cirebon? 
2. Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi pada tahapan pembuatan audio iklan 
sebagai media periklanan? 
1.3 Tujuan Tugas Akhir 
Adapun tujuan dari tugas akhir ini terdiri dari beberapa poin sebagai berikut ini: 
1. Membuat perancangan audio iklan untuk meningkatkan periklanan pada nuansa 
radio 104.2 Fm Cirebon. 
2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pada tahapan perancangan 
audio iklan sebagai media periklanan. 
1.4 Lingkup Tugas Akhir 
Berikut ini ada beberapa lingkup tugas akhir yang disusun sebagai berikut: 
a). Membuat Perancangan Audio Iklan, agar iklan yang dibuat lebih  efektif dan efisien 
b). Penelitian dibatasi/untuk menghasilkan perancangan Audio Iklan berupa kesimpulan 
dan saran serta rekomendasi sebagai usulan bagi pihak radio. 





1.5 Metodologi Tugas Akhir 
Adapun metodologi tugas akhir terdiri dari sejumlah langkah yang digunakan dalam 










Berikut merupakan rincian dari Metodologi Tugas Akhir yang dilakukan oleh penulis adalah 
sebagai berikut : 
1. Identifikasi Masalah 
Pada tahap ini dilakukan pengidentifikasi masalah yang terjadi di organisasi, serta solusi 
sementara yang akan diusulkan untuk mengatasi masalah tersebut. 
2. Pengumpulan Data 
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data yang didapat dari organisasi tempat penelitian 
untuk menunjang tahap analisis serta pengolahan data. Tahap pengumpulan data terdiri dari : 
a. Studi Literatur 
Pengumpulan data dengan mengumpulkan sumber-sember tertulis atau referensi teori yang 
relevan dengan permasalahan yang ditemukan. Referensi ini dapat dicari dari buku, jurnal, 
artikel, laporan penelitian, dan situs-situs di internet. 
b. Observasi 
Pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap sistem yang 
sedang berjalan secara relevan di organisasi tempat penelitian. 
c. Wawancara 
Pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pembimbing 
lapangan agar dapat informasi yang lebih spesifik dalam pembuatan audio iklan di nuansa 
radio. 
3. Perancangan Storyline 
Pada tahap ini dilakukan perancangan model Storyline yang bisa diterapkan dalam sistem 
informasi akademik dengan mengacu pada aspek yang telah ditentukan pada tahap sebelumnya (tahap 
analisis), serta akan menghasilkan urutan yang harus dilakukan dalam mengelola Storyline pada  
sistem informasi akademik. 
4. Perancangan Audio Iklan 
Pada tahapan perancangan audio iklan ini menyusun audio iklan yang unik dan menarik 
dengan menggunakan aplikasi yang cukup umum digunakan dalam proses editing audio yaitu aplikasi 
Adobe Audition CS6, agar dapat menampilkan sound effect, suara dan music agar iklan yang di buat 
dapat sesuai dengan ke inginan konsumen, sehingga dengan menggunakan aplikasi Adobe Audition ini 
dapat membantu produksi periklanan di Nuansa Radio 104.2 FM Cirebon. 
5. Kesimpulan & Saran 
Pada tahap ini akan dilakukan penyimpulan dari penelitian yang telah dilakukan terkait 





1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 
Laporan Tugas Akhir dibuat untuk mendokumentasikan pengerjaan tugas akhir. Maka dari itu, 
diusulkan sistematika penulisan yang menjelaskan mengenai bab-bab pada proposal tugas akhir ini 
beserta isinya secara rinci, serta keterkaitan antara bab sebelum dan sesudahnya. Adapun sistematika 
penulisannya adalah sebagai berikut : 
Bab 1 : PENDAHULUAN 
Bab ini berisi penjelasan umum mengenai usulan penelitian yang dilakukan dalam pengerjaan 
tugas akhir Di dalamnya berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan tugas akhir, 
lingkup tugas akhir, metodologi pengerjaan tugas akhir, dan sistematika penulisan proposal tugas akhir 
Bab 2 : LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU 
Bab ini berisi definisi-definisi, teori-teori, serta konsep-konsep dasar yang diperlukan untuk 
menganalisa situasi yang diteliti. Di dalam bab ini dikemukakan hasil-hasil penelitian yang termaktub 
di buku-buku teks ataupun makalah-makalah di jurnal-jurnal ilmiah yang terkait yang relevan sebagai 
referensi pengerjaan tugas akhir ini. 
Bab 3 : SKEMA PENELITIAN 
Bab berisi hasil-hasil penelitian yang ada di buku teks ataupun makalah-makalah yang di 
jurnal ilmiah yang relevan sebagai referensi pengerjaan tugas akhir. 
Bab 4 : PENGUMPULAN DATA 
Bab ini berisi mengenai pengumpulan dan pengolahan data perancangan audio iklan yang 
penulis lakukan sehingga dapat dihasilkan data hasil perancangan audio iklan berdasarkan konsep 
yang digunakan 
Bab 5 : PENUTUP 
Bab ini menguraikan tentang kesimpulan, saran serta rekomendasi dari hasil penelitian dan 
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